〔4〕他展覧会への資料出品 by unknown
16回 避難訓練実施{利用者も参加)
25日 早稲田大学芸術功労者表彰記念八木義徳展
於展示室(4月3日まで入場者844名)
卒業式卒業生の父母を対象1:中央図書館を
見学のために開放
C3J主要年間行事
1.展覧会
(1)中央図書館開館記念貴重書展
1991.4. 13---4. 18 総合学術情報センター2階展
示室・ 3階会議室
中央図書館の開館を記念して開催
『早稲田大学図書館館蔵資料図録J1:収録され
ている貴重書を中心に展示
(2) r早稲田と文学の一世紀」展
1991.10.9---10.14 西武百貨庖池袋庖7階
「早稲田文学」創刊100年を記念して開催 朝日
新聞社後援
近代文学一世紀の流れを回顧する出品資料約
2，000点
(3) 八木義徳展
1992.3.25---4.2総合学術情報センター2階展示
室
早稲田大学芸術功労者表彰記念
八木文学の軌跡をたどる著作・原稿・写真約100
点
2. オリエンテーション
(1) 日本語研究教育センターの学生を対象
1991.4.3 
(2) 図書館利用案内週間
1991.5.13---17 
(3) WINEシステム講習会(第1回)
1991.5.20---24 
(4) 国際部の学生を対象
1991.9.3 
(5) 日本語研究教育センターの留学生を対象
1991.9.10 
(6) WINEシステム講習会(第2回)
1991.11.11---22 
(7) 国際交流センターの留学生(学部学生)を対象
1992.3.26 
(8) 国際交流センターの留学生(大学院学生)を対象
1992.3.27 
C4J他展覧会への資料出品
1.小磯良平遺作展
兵庫県立近代美術館読売新聞大阪本社読売テ
レビ美術館連絡協議会主催
1991.5.25---7.7 於兵庫県立近代美術館
小磯良平作小寺謙吉像
2.日本のシェイクスピア展
早稲田大学坪内博士言己念演劇惇物館 主催
1991. 7.1 ---9.20 於演劇博物館(5号館) 1階第
l展示室
学燈明治36年1月---6月
1/ 38年7月---12月
3. 日本の家刻展一一市島春城と会津八一一一
新津市石油の世界館主催
1991.8.10---9.29 於新津市石油の世界館
市島春城日誌 1冊
4.第28回特別展「明治維新と『解放令J
大阪人権歴史資料館主催
1991.8.20---10.20 於リパティおおさか
大隈文書 4点
5. NHK大河ドラマ関連「太平記展J
NHK NHKプロモーション主催
1991.9.3---9.16 於東京・三越日本橋本庖
1991.10.2---10.14 於大阪・三越大阪庖
絵入太平記他1冊
6.地域展パート 3r小山田展」
東京都町田市教育委員会主催
1991.9.7---9.23 於町田市立自由民権資料館
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「松屋筆記J小山田輿清自筆他2点
7.生誕150周年記念 R.H.プラントン 日本の灯台 【5)主な寄贈図書
と横浜のまちづくりの父
横浜開港資料館側横浜開港資料普及協会主催 1991年
1991.10.10...192.1.26 於横浜開港資料館
プラントン約定書(大隈文書) 他 7点
8.天守閣復興60周年記念特別展「豊臣秀吉展J
大阪市聞大阪観光協会主催
1991.10.12.....11.10 於大阪城天守閣
豊臣秀吉法度他2点
9.資料館第4回企画展「近代地方自治展j
八潮市八潮市教育委員会主催
191.10.19...12.1 於八潮市立資料館企画展示室
児玉郡秋平村概況
10.歴史家久米邦武展
久米美術館主催
1991.1.3...12.17 於久米美術館
久米邦武箸古文書学他4冊
11.牛玉宝印~祈りと誓いの呪符
町田市立博物館主催
1991.1.12...12.15 於町田市立博物館
結城白河文書 3点
12.早稲田大学における宗教研究の系譜
日本宗教学会主催
1991.1.2...11.28 於総合学術情報センター展
示室
印度宗教史他52冊
13.幕末の横浜山手 トワンテ山とフランス山一一英仏
駐屯軍の4200日
償浜開港資料館主催
1992.1.29.....06 於績浜開港資料館第3展示
室
英国大使館旧蔵日英外交文書
14.大隈重信侯70年回顧記念特別展
大隈重信侯70年回顧記念事業実行委員会主催
192.3.21...4.12 於佐賀市大隈記念館
五姓田義怯函「大隈重信肖像J 他 1冊
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4. 9 科学史関係資料和書139冊洋書368冊
寄贈者平田寛氏(本学名誉教授)
4.15 韓国地理風俗誌叢書 100冊
寄贈者早稲田大学出身在日緯国人朝鮮人同窓
A 
:z>: 
4.22 木下元義氏旧蔵書漢籍1，338冊和書759冊
洋書224冊雑誌140冊
寄贈者木下中也氏(故・木下元義氏令息)
4.25 映画関係資料雑誌12箱和書38箱他
寄贈者小川洋氏{放・小川徹氏令弟、映画評
論家)
5. 9 報恩記(元禄4年干1])他和本62冊
寄贈者山本彰氏{校友)
6.18 国指定国宝重要文化財建築物図集約2万枚
寄贈者太田静六氏{元本学客員教授、九州大
学名誉教授)
6.28 社会主義法、日本法制史関係資料 中国語図書
1，427冊ロシア語図書約2，000冊ハングル図
書日本語図書他
寄贈者福島小夜子氏{故・福島正夫元本学客
員教授令閏)
7.15 英文学関係資料他 和書約1，300冊 洋書約
1，200冊
寄贈者杉山龍夫氏{故・杉山玉朗本学名誉教
授甥}
7.25 ドイツ文学関係図書(ワイマル友の会旧蔵書}
洋書1，825冊
寄贈者 ワイマル友の会
8. 5 哲学関係資料他和書約4，000冊洋書約1，000
冊
寄贈者磯野たか子(故・磯野友彦元本学文学
部教授令閏)
8.15 湯浅芳子氏旧蔵資料湯浅芳子著書・訳書・関
係資料約200冊を含む和書2，968冊 洋書120冊
